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Samenvatting 
Bewegen blijkt effectief in de behandeling van psychische stoornissen zoals depressiviteit. 
Het inzetten van bewegingsinterventies door GGZ medewerkers lijkt veel minder goed te 
lukken. 
Het doel van dit cross-sectioneel onderzoek is de determinanten van het adopteren van 
bewegingsinterventies te onderzoeken. Voorspeld werd dat er een positieve samenhang is 
tussen de bewustzijnsdeterminanten (kennis, aansporing en risicoperceptie) en de 
motivationele determinanten (attitude, sociale invloed en eigen-effectiviteitsverwachting) 
enerzijds en de adoptie van bewegingsinterventies anderzijds, en dat de samenhang tussen 
bewustzijnsdeterminanten en adoptie van bewegingsinterventies wordt gemedieerd door 
motivationele determinanten.  
De selecte onderzoeksgroep bestond uit 109 intakers en teammanagers van vijf GGZ 
organisaties. Hen werd een zelf ontworpen vragenlijst afgenomen die geïnspireerd was op 
vragenlijsten naar adoptie van een interventie voor stoppen met roken. Met deze vragenlijst 
werden de mate van adoptie en de bewustzijns en motivationele determinanten gemeten.  
De resultaten laten zien dat de bewustzijns en motivationele factoren belangrijke 
determinanten zijn van adoptie van bewegingsinterventies door GGZ medewerkers. Alleen 
het veronderstelde verband tussen sociale invloed en adoptie werd niet gevonden. Het 
verband tussen kennis en risicoperceptie enerzijds en adoptie anderzijds lijkt te worden 
gemedieerd door de motivationele determinanten.  
Van deze kennis kan gebruik worden gemaakt om te bevorderen dat er vaker 
beweginginterventies ingezet zullen worden in de behandeling van psychische stoornissen. 
Aanvullend onderzoek gericht op implementatie, predisponerende en postmotivationele 
factoren is nodig. Het I-Change model blijkt hiervoor een bruikbare theorie.  
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                Abstract 
Exercise appears to be effective in the treatment of mental disorders such as depression. 
The use of physical activity interventions by mental health workers seems to be less 
successful. 
The aim of this cross-sectional research is to examine the determinants of adopting 
interventions for physical activity. It was predicted that there is a positive relationship 
between the awareness determinants (knowledge, cue to action and risk perception) and the 
motivational determinants (attitude, social influence and self-efficacy) on the one hand and 
adopting physical activity interventions on the other hand, and that the association between 
awareness determinants and adopting physical activity interventions is mediated by 
motivational determinants.  
The selected research group consisted of 109 intake therapists and team managers of 
five mental health organisations. A personally designed questionnaire, which was inspired 
on questionnaires for adopting a smoking cessation intervention, was assessed. With this 
questionnaire the degree of adoption, the awareness and the motivational determinants 
were measured. 
The results show that the awareness and the motivational factors are important 
determinants of adopting physical activity interventions by mental health workers. Only 
the assumed link between social influence and adoption was not proved. The association 
between knowledge and risk perception on the one hand and adoption on the other hand 
was mediated by the motivational determinants. This knowledge can be used to encourage 
that exercise interventions in the treatment of mental disorders will be used more frequent. 
Additional research focused on implementation, predisposing and postmotivational factors 
is needed. The I-Change model appears to be a useful theory to examine adoption.  
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